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'Marca és commarcanus a Le^ (SaiuvariorumSan
S  rásunkban a Lex Baiuvariorum szöveghelyeit vizsgálva a marca és a commarcanus
I kifejezést kívánunk behatóbban szemügyre venni. Mindkettő a határ fogalmához kap­csolódik: a marca maga a határ -  ország- vagy telekhatár a commarcanus pedig a közös telekhatárral rendelkező szomszéd, vagyis a határszomszéd (Grenznachbar). A 
marca általánosan elterjedt a középlatinban, ezzel szemben a commarcanus kifejezés -  
ismereteink szerint -  csupán a Lex Baiuvariorum három szöveghelyén fordul elő. (A Lex 
Baiuvariorum keletkezési ideje és helye tekintetében a szakirodalom meglehetősen meg­
osztott, s e nézetek vázolására itt nincsen mód. Nem zárható ki, hogy a szöveg bizonyos 
részei, így például a prológus valamikor a VII. században született meg, a teljes törvény­
szöveg azonban nagy valószínűséggel valamikor 737 és 743 között nyerte el végleges formáját, s e 
nézet elfogadása jelen vizsgálódásunk tekintetében megfelelő támpontot nyújthat.* 1 23)
A latinizált marca és commarca kifejezéseknek megfelel az ófelnémetben a Glossa 
Salomonisban olvasható bajor gamarcha2 és a frank zsoltárokban és Notkernél olvasható 
gimerchi? A commarca alatt a regensburgi oklevelek4 nem annyira egy falu határát értik,5 
vagyis nem valamiféle vonalat, hanem sokkal inkább egy változó szélességű, ám művelés 
alá nem volt sávot, például egy erdőt.6 A commarcanus és commarca kifejezések forráshe­
lyei Erchempertus História Langobarorumít kivéve nagyobbrészt bajor, illetve alemann- 
frank területen születtek.7 A marca szót jogi terminusként legkorábban a Lex Ribuaria 
használta a földterület jogellenes birtokbavételének tényállásában,8 s a kapcsolódó rendel­
kezések9 elemzésével megállapítható, hogy a marca a latin terminatio szinonimájaként 
szerepel a szövegben, amely legtöbbször az elhatárolást, olykor pedig magát az elhatárolt 
területet, illetve a határt jelenti.10 Szintén a Lex Ribuaria rendelkezik arról, hogy aki lovat, 
embert (szolgát) vagy valamely más dolgot talált, illetve rablóktól elvett, azt per trés 
marchas fel kell mutatnia, s a királyi törvényszéknek át kell adnia, egyébként maga is tol­
vajnak számít.11 Ebben a kontextusban a marcha nem határt, hanem valamiféle -  a Leges
* A dolgozat az MTA-SYLFF támogatásával készült.
1 A Lex Baiuvariorum keletkezési idejéhez és helyéhez lásd Nótári 2009. passim
2 Bergmann 1973.66. Nr. 558; 80. Nr. 681.
3 Schmidt-Wiegand 1979. 80-90.
4 Die Traditionen des Hochstifts Regensburg und des Klosters S. Emmeram. Quellén und Erörterungen zűr 
Bayerischen Geschichte, Neue Folge VIII. München 1943. Nr. 11; 16.
5 Schmidt-Wiegand 1977.423. sk.
6 Hoke 1971.1802.
7 Olberg 1991.144.
8 Lex Ribuaria 58b (Ed. Beyerle, F.-Buchner, R. MGH LL nat. Germ. III, 2. Hannover 1954.) Quod si extra
marca in sortrem alterius fuerit ingressus, iudicium (superius) conprehensum conpellatur adimplere.
9 Lex Ribuaria 59,2. Si autem ibidem infra terminatione aliqua indicia seu sarte vei bundinas aut mudule facte
extiterint, ad sacramentum non admitteatur, séd in praesenti, cum legis beneficium cogatur restituere.
10 Schmidt-W iegand 1979. 77. sk.
11 Lex Ribuaria 78. Si quis caballum, hominem vei qualibet rém in via propriserit, aut eum secutus fuerit, per 
trés marchas ipsum ostendat, et sic postea ad regies stapulum. Sin autem aliter agerit, fúr iudicandus est. 
Quod si quis latronem aliquod tulerit, similiter faciat.
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Visigothorumn  és a Leges Burgundionum13 hasonló tartalmú, ám a marcha szót nem tartal­
mazó rendelkezéseivel párhuzamba hozható -  közigazgatási egységet jelent.12 34
A Pactus Alamannorum és a Lex Alamannorum szövege marcha alatt nem a tele­
pülés, hanem a tartomány határait érti,15 így például szabad embernek az alemann terüle­
ten, vagyis határon kívüli eladásának szankcionálása kapcsán.16 A Leges Langobar- 
dorumból Ratchis 746-os rendelkezéséből arról értesülhetünk, hogy a langobard király 
hatalma alá tartozó terület határait meg kell védelmezni az ellenséggel szemben.17 A 799- 
es Capitulare Saxonicumban a marca mint birodalmi határ szerepel az infra sua regna 
szinonimájaként in marcu formában.18 Mindezen szöveghelyeken egyértelműen politikai, 
illetve közjogi határként fordul elő a marca kifejezés és annak változatai, nem pedig a Lex 
Baiuvariorum paraszti településeinek élethelyzeteit szabályozó marca- és commarcanus- 
helyeivel azonos értelemben.19
A Lex Baiuvariorum zálogjogról szóló titulusának (De prignoribus) rendelkezése 
más szolgájának menekülésre történő rábeszélését, illetve a határon, vagyis a marcán tör­
ténő átsegítését tizenkét solidusra bünteti: „Si quis servum alienum ad fugiendum suaderit, 
et foras terminum eum duxerit, hoc est fóras marca, cum XII solidis componat, et ipsum 
reducat.”20 21Ezen, a Pactus Alamannorummal21 szoros nyelvi és tartalmi rokonságot mutató 
szöveghely nem valamiféle nagyobb politikai egység határáról vagy a tartományi határról 
tesz említést, hanem egy, a szabadok és szolgák által közösen lakott és müveit település­
komplexum határáról.
A marca kifejezés kapcsán tehát leszögezhetjük, hogy jelentése a kora középkori 
jogi forrásokban annyiban helyzetfüggő, hogy jelölheti akár egy nagyobb politikai egység, 
akár egy falu, illetve település határát. Tekintettel arra, hogy ekkoriban határ alatt nem egy 
vonalat, hanem egy köztes területet értettek, a marca esetében a határ jelentés mellett leg­
többször figyelembe jön a határterület jelentés is.23 A falu, illetve falu jellegű település 
határaként az okleveles anyagban -  így I. és II. Lothar, Pippin, Nagy Károly és Jámbor 
Lajos okleveleiben -  a marca mellett a commarca is előfordul.24 A marca ugyanakkor -  
szemben például Kauffmann25 nézeteivel, akik többek között ezzel kívánták a germán kö­
zösségi tulajdon hipotézisét alátámasztani -  nem jelent közösen használt területet, amint
12 Leges Visigothorum 8, 5. 6. (Ed. Zeumer, K. MGH Fonteus iuris Germanici antiqui 22. Hannover-Leipzig 
1894.)
13 Leges Burgundionum 85. (Ed. Salis, L. R. von. MGH LL nat. Germ. II, 1. Hannover 1892.)
14 Schmidt-Wiegand 1979. 79; Olberg 1991.145.
15 Schmidt-Wiegand 1979. 81; Olberg 1991. 146.
16 Pactus Alamannorum 39, 1. (Ed. Merkel, J. MGH LL III. Hannover 1863.) Si quis alterum Ugat et foris 
marcha eum vindit, ipsum ad locum revocet et 40 solidos componat.
17 Leges Langobardorum Ra. 13. (Ed. Bluhme, F.-Borettius, A. MHG LL IV. Hannover 1868.) ..u t marchas 
nostras Christo custodiente sic debeat fieri ordinates et vigilatas, ut inimici nostri et gentes nostrae non 
possint per eas sculcas mittere aut fugacis exientes suscipere, séd nullus homo per eas introire possint sine 
signo aut epistola regis...
18 Capitulare Saxonicum 10. (Ed. Borettius, A.-Krause, V. MGH LL Capit. I—II. Hannover 1883-1897.) 
...ipsum malefactorum cum uxore et família et omnia sua foris pátriám facéré et infra sua regna aut in 
marcu ubi sua fuerit voluntas collocare et habeant ipsum quasi mortuum.
19 Schmidt-Wiegand 1979.77. skk.; Olberg 1991.147.
20 Lex Baiuvariorum 13,9. (Ed. Beyerle, K. München 1926.)
21 Vö. Pactus Alamannorum 39, 1.
22 Schmidt-Wiegand 1979. 81; Olberg 1991.147.
23 Olberg 1991.148.
24 Tiefenbach 1973.75.
25 Kauffmann 1910. 9. skk.
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ezt a kifejezés szótörténeti eredete és továbbélése is mutatja. A marca ugyanis sokkal inkább az elvá­
lasztás, mintsem a közös használat jelentésben élt és él tovább, amint ezt a latin margó, az ófelnémet 
mark, a gót marka, a középfelnémet marke és az angolszász mearc is jelzik.26
Ahogy a marca, úgy a határszomszéd, a commarcanus ellenőrzése alá tartozó 
commarca esetében sem csupán egy határvonalra, hanem egyúttal egy területre is kell gon­
dolnunk, amely határos egy másik területtel, illetve telekkel, de attól világosan elkülönül. 
A határ szomszédok, a commarcani a nagyobb gyűjtőkategóriát jelentő szomszédok, a vicini 
alá tartoztak. A commarcanus és a vicinus esetében azonban hang-súlyozottan nem szino­
nimáról van szó, amint a kifejezés nem rejt magában sem vagyoni, sem státuszbesorolást.27 
A határszomszéd, a commarcanus a Lex Baiuvariorumban két jogilag releváns, törvényileg 
szabályozandó helyzetben került említésre: a két telek-szomszéd közti határvita, illetve a 
határjelzés megrongálás és megsértése,28 valamint a telekhez kapcsolódó jogok, a birtokvitában 
tehető tanűságtétel és a tágabb értelemben erdőhasználati jog -  a madárfészek tartalmának megszerzé­
se-kapcsán29
A commarcanus kifejezés kizárólag a Lex Baiuvariorum sajátja, ezzel szemben az 
alapszó, a marca megtalálható a Pactus Alamannorumban, a Lex Alamannorumban, a Lex 
Baiuvariorumban, a Lex Ribuariában, a Leges Langobarorumban és a Capitulare 
Saxonicumban, valamint -  akárcsak a commarca -  a glosszákban, és a VHI. századtól 
kezdve számos historiografikus szövegben és oklevélben.
A Lex Baiuvariorum tizenkettedik tituluséban a következő rendelkezés olvasható: 
„Quotiens de commarcanis contentio nascitur, ubi evidentia signa non apparent in 
arboribus aut in montibus nec in fluminibus, et iste d iá t...”30A  rendelkezés azon tényállásra 
vonatkozik, amikor a határszomszédok között vita alakul ki, és sem a fákon, sem a hegyeken, 
sem a folyópartokon nincsenek nyilvánvaló jelek. Ha az egyik ezt állítja, hogy ősei egy adott 
határig birtokolták e területet, és tulajdonul hagyták neki, és megmutatja a határ helyét, s ha a 
másik fél egy másik helyet mutat meg ugyanezen kijelentéssel, illetve ha nincsen más bizo­
nyíték, és a felek nem egyeznek ki, akkor kölcsönösen esküt kell tenniük 'peres bajvívásra’. 
A bajvívókat nem sorsolhatják ki, hanem akinek mint erősebbnek közülük Isten a győzelmet 
juttatja, azon fél kapja meg peres igényének megfelelően a nevezett földterület. A 
commarcanus e szövegben tehát egyértelműen a határszomszédot jelöli, hiszen az egész 
titulus a megrongált/elpusztított határjelekkel foglalkozik (De terminis ruptis). Maga a tör­
vény mondja ki, hogy a szomszédok (vicini) kötelesek a határjelek -  jellel ellátott kövek, 
határjelző földsáncok, megjelölt fák31 -  épségére ügyelni,32 vagyis von Olberggel együtt el 
kell utasítanunk Grimm33 és von Kralik34 azon meghatározását, miszerint itt egyfajta közös 
használatú területről, közbirtokról (Allmende), illetve egy adott területet, határt közösen 
használó közösségről (Markgemeinschaft) lehetett volna szó.35
A tanúkra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó tizenhetedik titulusban (De 
testibus et eius causis) szintén találkozhatunk a birtokvitákra vonatkozó előírások között a
26 SCHMIDT-WlEGAND 1979. 75.
27 Olberg 1991.150. sk.
28 Lex Baiuvariorum 12, 3.
29 Lex Baiuvariorum 17,2; 22, 11.
30 Lex Baiuvariorum 12, 8.
31 Lex Baiuvariorum 12,4.
32 Lex Baiuvariorum 12,3.





commarcanus kifejezéssel: „lile homo, qui hoc testificare voluerit, commarcanis eius 
debet esse et debet habere VI solidorum pecunia et similem agrum.”36 Eszerint a birtok­
perben olyan személy léphet fel tanúként, aki határszomszéd, szintén rendelkezik hat 
solidusszal -  vagyis a birtokháborítás compositiós összegével -  és hasonló telekkel. A vita 
itt nem a telekhatár körül bontakozik ki, hanem nagyobb földterület, rét vagy szántó körül, 
s a tulajdon tényét, illetve az öröklés útján történt szerzést csak olyan határszomszéd bizo­
nyíthatja tanúként, aki saját szemével látta, hogy a felperes előbb vette használatba a telket, 
mint az alperes.37 A vagyoni kritériumok kikötésével az is egyértelművé válik, hogy a 
commarcanus megjelölés nem tartalmaz pontosabb utalást az adott személy vagyoni és 
társadalmi helyzetére nézvést.38
A commarcanus mint határszomszéd jelentést látszik megerősíteni a harmadik 
szöveghely is, amely a törvény gyümölcsöskertekre vonatkozó tituluséban (De pomeriis et 
eorum compositione) található: „Pari modo de avibus sententia subiacetur, ut nullus de 
alterius silva, quamvis prius inveniat, aves toliere praesumat, nisi eius commarcanus 
Juerit, quem ’calasneo’ dicimus.”39 Ennek értelmében hasonló ítéletnek kell születnie a 
madarak kapcsán is, hogy más erdejéből senki se vihessen el madarat -  vagyis a fészek 
tartalmát - ,  még ha előbb fedezte is volna fel, kivéve a calasneónak nevezett határszom­
széd. Vagyis a commarcanus itt sem szinonim a vicinusszal, hanem annak egy szükebb 
értelemben vett fajtája, a közös határral rendelkező szomszéd megnevezése.
Ugyanezen jelentést támasztják alá a szinte kivétel nélkül bajor területen született 
glosszák is, hiszen az öt közül csupán egy esetben szolgál a commarcanus -  illetve nem 
latinizált formája, a carmarchum -  a vicinus definiálására. A kivételt egy, a VIII. század 
végéről származó bibliai glossza képezi, amelynek szerzője nem elégedett meg a bajor 
carmarchum és a latin vicinus azonosításával.40 Ennek megfelelően a vicinust confinisként 
határozza meg, s ezzel világossá teszi, hogy ebben az esetben a szomszédságnak egy köze­
lebbi, közös határt feltételező formájáról van szó.41 A további glosszák még egyértelműbbé 
teszik a határszomszéd jelentést: finitimi tűi kimarchun diné 42 conlimitant kamarchiun 
sint, kamarchun, kimarchont43 conlimitant gamarchun sint,44 adfines kamarchun45 Mind­
ezen példák -  illetve a commarcanusnak és a calasneó nak a Lex Baiuvariorumban nem 
teljes szinonimaszerű használata -  alapján megkérdőjelezhetővé válik von Kralik azon 
állítása, miszerint a commarcanus kifejezés eredetileg a hivatalos frank nyelvhasználatot 
tükrözi a Lex Baiuvariorumban, és hogy a törvény keletkezése idején a határszomszéd 
megnevezése a calasneó, nem pedig a gamarco volt.46 Hasonló értelemben használják a 
kifejezést a freisingi oklevelek is,47 a Monté Cassinó-i szerzetes Erchempertus IX. századi 
História Langobardorum Beneventanoruma pedig commarcanusnak nevezi a határterület
36 Lex Baiuvariorum 17,2.
37 Lex Baiuvariorum 17,2.
38 Olberg 1991. 142.
39 Lex Baiuvariorum 22, 11.
40 Bergmann 1973. 106. Nr. 895.
41 Olberg 1991.143.
42 Bergmann 1973. 38. Nr. 296.
43 Bergmann 1973. 72. Nr. 611; 78. Nr. 655; Nr. 663; 69. Nr. 581.
44 Bergmann 1973.75. Nr. 637.
45 Bergmann 1973. 72. Nr. 611.
46 Kralik 1913. 32. sk. Vö. Olberg 1991.143.
47 Traditionen des Hochstifts Freising I. Ed. Bitterauf, Th. Quellén und Erörterungen zűr Bayerischen 
Geschichte, Neue Folge ív. München 1905. Nr. 142; II. Nr. 446.
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lakóját (incola confiniiJ,48 amely határ immáron nem a településen belül, hanem népek 
között húzódik.49
A commarca megnevezés jelölhet különféle célokat szolgáló területet (agrum aut 
pratum aut exaratum50 51), amit a commarcanus legtöbbször maga müvei. Azonban a calasneo is vala­
miféle commarcanusnak számít, ugyanakkor, ha nem tételezzük fel a Lex Baiuvariorumról e ponton 
eleve -  a rá egyébként sem jellemző -  pleonasztikus fogalmazásmódot, akkor meg kell próbálnunk 
meghatározni a commarcanus és a calasneo kifejezések közti különbséget.
Érdemes röviden megvizsgálni a Lex Baiuvariorum vonatkozó helyén olvasható 
calasneo kifejezést, tekintettel arra, hogy a törvény a madárfészek tartalmának elvitelét az 
erdőből csak a commarcanusnak, vagyis a calasneonak nevezett határszomszédnak enge­
délyezi: „...nisi eius commarcanus fuerit, quem ’calasneo’ dicimus.”si A Lex 
Baiuvariorum szerint tehát a tulajdonost kivéve kizárólag a calasneo nak nevezett 
commarcanust, vagyis határszomszédot illeti meg az erdő használatának joga. E kifejezés 
kapcsán jegyzi meg Ruth Schmidt-Wiegand igen találóan, hogy a Lex Baiuvariorum eseté­
ben különböző nyelvi rétegekkel kell számolnunk, egyfelől egy frank eredetű hivatalos 
nyelvhasználattal, amely a törvény latin-germán keverékszavaiban mutatkozik meg, másfe­
lől egy bajor, a törvénykezési fórumok előtt érvényesülő és a törvény glosszáiban lecsapó­
dó népnyelvvel.52 Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a Lex Baiuvariorum három 
commarcanus-helye közül csak ebben az egy esetben kerül a „quem ... dicimus” fordulat­
ba ágyazva -  amely, ellentétben példának okáért a Lex Salicával, a bajor törvényszövegben 
igen ritka -  egy népnyelvi kifejezéssel közelebbi meghatározásra a határszomszéd. Ez azt 
engedi sejtetni, hogy itt nem puszta pleonazmussal van dolgunk, vagyis hogy a calasneo 
mégsem teljességgel szinonim a commarcanusszal, hanem annak valamely különös attri­
bútumát akarja a szöveg kiemelni.53
A szakirodalom egy része a calasneo, illetve a calasnus kifejezést egyszerűen ha­
társzomszéddal adja vissza,54 ez azonban nem visz bennünket közelebb a szó pontos jelen­
téséhez. Abban a kutatók, Grimm, von Kralik és Schmidt-Wiegand egyetértenek, hogy a 
ca-, ga-, illetve ge- előtag -  az ófelnémet gasello (Saalgenosse, Hausgenosse) és gaferto 
(Fahrtgenosse) kifejezésekhez hasonlóan, amelyek az együttlakás és az együttutazás közös 
momentumát emelik ki -  valamiféle közös, együttesen végzett tevékenységre utal.55 
Grimm először a germán *léswő alakból származtatta a szó második tagját, és párhuzamba 
állította az angolszász jogi szövegek lás, vagyis közönséges mező (gemeine Wiese) kifeje­
zésével.56 Ezen etimológia azonban abban az esetben állná meg a helyét, ha a calasneo 
helyett egy calasveo alakkal is számolhatnánk, márpedig mind a Lex Baiuvariorum, mind a 
freisingi oklevelek szöveghagyományában ez előbb írásmód igencsak egyértelmű. Von 
Kralik az általa rekonstruált *lasna közönséges határ (gemeine Mark) etimonból vezette le 
az általunk vizsgált szót, amellyel a közönséges határterület hipotézisét prekoncepcióként 
elfogadva szintén nehezen védhető álláspontra helyez-kedett.57 Schmidt-Wiegand elsza­
8 Erchemperti história Langobardorum Beneventanorum 32. (Ed. MGH SS rer. Láng. Hannover 1878.)
49 Ehhez lásd Wattenbach-L evison-L öwe 1963.438.
50 Vö. Lex Baiuvariorum 17, 2.
51 Lex Baiuvariorum 22, 11.
52 Schmidt-W iegand 1979. 83.
53 Olberg 1991.152.
54 így például Mittellateinisches Wörterbuch II/]. München 1968. 54.
55 Grimm 1854-1971. II. 671; Kralik 1913. 33; Schmidt-Wiegand 1979.74. skk..




kadt attól a prekoncepciótól, hogy a közös használat hipotézisének a calasneo etimonjában 
tükröződnie kellene, s azt a középfelnémet gelaeze (település, település helye) szóval hozta 
összefüggésbe, s ennek megfelelően a calasneót olyan személyként definiálta, akivel vala­
kinek közös határa (marca, finis, terminus), illetve dologi megfelelőjét a calasnust körül­
határolt területként, határterületként (commarca, confinium, terminatio) határozta meg.58
Von Olberg ezen interpretációs lehetőségek mellett jó érzékkel talált rá von Kralik 
egy továbbfejleszthető megjegyzésére,59 amely szerint az ófelnémet lásan és lásna szavak 
mind a germán *lé (gewahren, erwerben), mind pedig a *lét (lassen) gyökökből kialakul­
hatott, s ennek megfelelően a lásan, illetve a lásna a. földterületen vagy földterületre adott 
engedélyt, illetve annak megszerzéséi (das an Grund und Bódén Gewahrte, Gelassene) 
jelentheti.60 Emellett leszögezi azon tényt, hogy amennyiben példának okáért a malbergi 
glosszák olyan tartalmakat fejeznek ki, amelyeket latin kifejezésekkel nem lehet egyértel­
műen leírni, úgy nagy valószínűséggel a Lex Baiuvariorum sem egy tartalmilag teljesség­
gel azonos szót akart egy germán fogalommal pontosítani. Ennek megfelelően a vonatkozó 
szöveghelyet „kivéve, ha az a commarcanus (vagyis határszomszéd) teszi, akit calasneónak 
nevezünk" fordítással adja vissza, ami jogilag a következőt jelentheti: senkinek sincsen 
joga más erdejéből a madárfészek tartalmát elvinni, kivéve azon határszomszédnak, aki 
számára a tulajdonos engedélyezte azon erdő használatát. A calasneo tehát nem más, mint 
az adott területet tulajdonosi engedély alapján művelő, illetve használó személy.61 A kife­
jezés párhuzamba állítható továbbá az ófelnémet gilázan, gelazen, keláz(z)en (überliefern, 
gébén, verleihen, gewahren, zugestehen, gestatten) szavakkal, vagyis az átadás, átengedés, 
megengedés jelentés távolról sem volna idegen a calasneo tartalmától, különös tekintettel a 
gyakori /özan-összetételekre az ófelnémetben, amelyek közül az újfelnémet már keveset ad 
vissza a lassen igével: így például analáz(z)an (etwas über jemanden kommen lassen), 
analferlázan (vorziehen), bilázan (vergeben), biforalázan (vorziehen), farlázan aufgeben), 
framlőzan (nicht zurückhalten), irl&zan (erlassen, befreien), niderlázan (niederlassen)62 63
A  calasneo által használt területre vonatkozó egyéb jogi előírásokról a Lex 
Baiuvariorumból nem értesülhetünk. A calasneo kifejezéshez kapcsolható szót, pontosab­
ban annak megfelelő dologmegnevezést (calasnus) csak egyetlen forrásban, egy 828-ból 
származó freisingi oklevélben találunk: „ ... quicquid in eis propriis habere visus sum in 
silvis in pratis in campis in agris in pascuis in vineis in aquarum decursibus in omnibus 
calasnis et in terminis sicut antecessores mei habuerunt” 63 Vagyis a különféle jellegű és 
eltérő célokat szolgáló földterületek felsorolása után megnevezésre kerülnek azon határok, 
illetve határterületek, amelyek ugyan a tulajdonos vagyonába tartoznak, ám más használa­
tába lettek átadva (calasnis). Összegezve tehát a calasneo, akárcsak a commarcanus határ­
szomszéd, ám nem saját területét, hanem a neki használatra átadott területet műveli, illetve 
használja, gyümölcsözteti. Hogy ezért milyen esetleges szolgál-tatásokkal tartozhatott a 
terület tulajdonosának, ez a kifejezés két előfordulási helyéből nem derül ki, ugyanakkor 
azonban valószínűsíthető, hogy -  a commarcanus kifejezéshez hasonlóan -  a calasneo 
besorolás sem takar vagyoni- vagy státuszhelyzetet.64
58 SCHMIDT-WlEGAND 1979. 83.
59 Kralik 1913.63. skk.; 66. sk.
60 Olberg 1991.153.
61 Olberg 1991.154.
62 Olberg 1991.154. Vö. Schützeichel 1989. 167. sk.
63 T rad itionen  d e s  H o ch s tifts  F re is in g  I. Nr. 550a
64 Olberg 1991.155.
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